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Zásady pro vypracování:
Proveďte rešerši aktuální odborné literatury z oblasti projektového řízení.
Zhodnoťte stav stávající směrnice projektového řízení a její praktické využití.
Proveďte informativní sběr dat prostřednictvím vydaného dotazníku.
Navrhněte zlepšení směrnice a zavedení vhodného standardu projektového řízení.
Práci řešte ve vybrané výrobní společnosti.
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